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GEMLİK'TE TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ...
Termik Santrali destekleyenler varsa, onlar unutmasınlar ki… Fosil yakıtları yakarak küresel ısınmaya ve iklim 
değişikliğine katkıda bulunacaklar, Tüm zeytinlikler ve tarım alanlarının tahribatından sorumlu olacaklar, Gemlik ve 
çevresinde hastalıklar ve ölümler artarsa, Gemlik körfezinde canlı yaşamı biterse, Gemlik körfezinde turizm biterse, 
bunun sorumlusu olacaklar… çünkü; Termik Santral KİRLETİR!, Termik Santral ÖLDÜRÜR ! Sen de 17.11.2008 
Pazartesi günü saat 17.00'a kadar Gemlik'te kurulacak olan Termik Santrale lisans verilmemesi için ekli metni Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu'na ilet; memleketin, şahsın ve çocuklarının geleceği için bu mücadelede yer al. Yoksa 
çok yakında “Gemliğe doğru Termik Santrali göreceksin, sakın şaşırma !!!”
Ekli Metni Nasıl Göndereceksin?
Gemlik Termik Santralinin yapımı için EPDK'na  lisans başvurusunda bulunan Gemlik Elektrik Üretim A.Ş.nin bu 
başvurusuna vatandaş olarak itiraz edebilecegimiz son tarih 17 kasım 2008 PAZARTESİ günüdür. UNUTMA... 
Gemlik'te yaşayan vatandaşlarımız bu itirazlarını iadeli taahhütlü posta aracılığı ile 13.11.2008 tarihinde topluca 
yapmışlardır.
İtiraz dilekçelerini e posta hesabınız aracılığı ile göndermek isteyen arkadaşlar;
Eger sizde ülkenin herhangi bir yerinde yaşayan bir yurttaş olarak bu termik santralin yapımı için E POSTA ile itirazda 
bulunmak isterseniz, aşağıdaki metni kopyalayın; adınızı-soyadınızı yazıp, kimlik no., meslek ve adres kısmını 
doldurup "WORD ek"li olarak bilgi@epdk.org.tr adresine yollayabilirsiniz.
Bunun için önereceğimiz yöntem; "GEMLIK_EPDK_ITIRAZ_DILEKCESI" isimli Ekli word dosyasını 
bilgisayarınıza kaydettikten sonra, bu dosya ismini kendi isminizi de ekleyerek degistirmenizdir.
Örnek : "GEMLIK_EPDK_ITIRAZ_DILEKCESI_adinizsoyadiniz"
Epostanızdaki metin bolumunun basina "EK" oldugunu mutlaka belirtiniz.
Epostayı yollarken e posta hesabınızın CC: bölümüne mutlaka kendi eposta adresinizi de yazınız ki kendinize de bir 
nüshasının gelmesini sağlamış olun. (gonderildigine dair ispat aracinizdir) Eğer CC bölümüne aynı zamanda 
ekolojikolektifi@yahoo.com adresini de yazarsanız bir örnek de bize gelir, memnun oluruz.
CC ile gelen e postayi saklayin, silmeyin.
İtiraz dilekçelerini PTT'den İadeli Tahhütlü olarak göndermek isteyen arkadaşlar;
Gönderiniz sonrası postanenin size verdiği küçük kağıt üzerinde barkodlu bir etiket bulunmaktadır.
Örneğin : RR0200338822
www.ptt.gov.tr adresindeki sayfanın altında İNTERAKTİF HİZMETLER Kayıtlı Posta Takibi diye bir kutucuk vardır 
.Buraya barkoddaki numarayı yazar ve "sorgula" düğmesini tıklarsanız, gönderinizin nerede olduğunu, teslim edilip 
edilmediğini öğrenebilirsiniz..
Bu işlemi (PTT) mümkünse bugün gerçekleştirin. 
METİN : 
 ....11.2008
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NA
Ziyabey Cad. No:19 Balgat/ANKARA
Tel: (312) 2872560 Faks: (312)2877800
e.posta: bilgi@epdk.org.tr Web: www.epdk.org.tr
Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşıyım. Gemlik Elektrik Üretim A.Ş.’nin Bursa ile Gemlik İlçesi sınırları 
içinde ithal kömür yakıtlı termik-konvansiyonel santralı kurmak amacıyla Kurumunuza üretim lisansı başvurusu 
yaptığını http://www.epdk.gov.tr/lisans/elektrik/lisansdatabase/basvuruuretimTermik.asp adresinden öğrenmiş 
bulunuyorum. Anayasa’mızın 56. maddesi ile devlete ve vatandaşlara hak ve sorumluluk olarak tanınan ‘sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede yaşama hakkımın’ tesisini sağlamak üzere, Anayasa’nın 74.maddesi tarafından vatandaşlara 
tanınan dilekçe hakkımı kullanarak, söz konusu lisans başvurusunun Kurumunuz tarafından kabul edilmesi halinde 
ülkemizde yaşayan insanların sağlıklarında yaratacağı geri dönülmez zararları ve tehlikeleri sizlere hatırlatmak ve bir 
vatandaş olarak bu santralin faaliyetini kabul etmediğimi bildirmek istiyorum.
Gemlik, son yıllarda kurulu bulunan sanayi tesisleri nedeniyle kirliliğin yoğun olarak yaşandığı ve sınır değerlerin 
fazlasıyla aşıldığı bir bölge halini almıştır. Bu kirliliğe bir de Gemlik Elektrik Üretim A.Ş tarafından başvurusu 
yapılan kömür yakıtlı termik santralın eklenmesi, tüm bölgenin doğal bitki örtüsünü ve tarım alanlarını olumsuz 
etkileyecek, çevre sağlığı ve insan başta olmak üzere canlı yaşamı için büyük riskler oluşacağını düşünüyorum. Öyle 
ki termik santralden karbındiyoksit ve diğer zehirli gazlar rüzgârsız havalarda tıpkı Yatağan’daki gibi Gemlik’in 
üzerine de bir kâbus gibi çökeceğini şimdiden görebiliyorum. Rüzgârlı havalarda batıda Kurşunlu ve Mudanya, 
doğuda Umurbey, Orhangazi ve İznik, kuzeyde Kumla, Karacaali ve Armutlu, güneyde ise Bursa’ya kadar olan tüm 
yerleşim yerlerimiz ve başta zeytinliklerimiz olmak üzere tarım alanlarımız gaz, kül ya da çıkan asit yağmuruna 
maruz kalacak.
Halen varolan tesislerin yarattığı hava, su ve toprak kirliliğinin tüm bölgemizi olumsuz etkilediğini, yörede yaşayan 
tüm Gemlikliler ve Gemlik’e tatile gelen herkes tarafından yakından görüyor. Bu yüzden Gemlik’e yapılan turizm 
amaçlı seyahatler de her geçen gün daha da azalıyor. Kurumunuza lisans başvurusu yapılan Termik Santral teknolojik 
tüm önlemler alınsa bile, yalnızca Gemlik için değil, Bursa İli ve Marmara Denizi kıyıları ve bölgenin etki alanının 
tamamı için de büyük bir çevresel felaket yaratacağına inanıyorum.
Ülkemizin ihtiyacı olan enerjide, dışa bağımlılığın devamlı olarak ve hemen hemen herkes tarafından eleştirildiği 
günümüzde, ithal kömür ile elektrik enerjisi elde etmenin ekonomimize hiçbir katkısı olmayacağı ve soruna çözüm 
yaratmaktan öte, sorunun bizzat kendisi olacaktır. Termik Santralin Gemliğe iş imkânı sağlayacağı yönündeki 
iddialara inanmadığım gibi, Santralin Gemlik ve çevresinde faaliyetine başlamasıyla yörede yaşayan insanların 
sağlıklarıyla oynanacak olmasını hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Kanser vakalarının hızla arttığı günümüzde, 
doğanın ve tarım alanlarının tahrip olmasının yol açacağı felaket yanında 500 kişinin işe alınmasında kamu 
vicdanının yara alacağı ve bu konuda verilecek kararın kamu yararını gerçekleştirmeyecektir.
Ben, Anayasa’nın 56. maddesinin tüm yurttaşlar gibi bana da sağladığı sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkından yararlanmak için bu hakkımızı ortadan kaldıracak her türlü karara, özellikle de Gemlik’te yapılması için 
Kurumunuza lisans için yapılan başvuruya bir yurttaş olarak Anayasamızın 56. maddesinin tarafıma yüklemiş olduğu 
ödevle meşru, aktüel ve de güncel menfaatimin ihlal edilmesi dolayısıyla TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN BİR 
YURTTAŞI OLARAK İTİRAZ EDİYORUM. 
Anayasa’mızın 2. maddesine göre “TC Devleti, sosyal bir hukuk devleti’dir”, 56.maddesine göre ise “Herkes, sağlıklı 
ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” Gemlik Bölgemizin, tarımı, ormancılığı, turizmi, insanları ve diğer 
canlıları gözden çıkarıldı mı ki; yapılan başvuru güzel Gemlik’imize Anayasaya ve ülkemizin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelere aykırı bir biçimde ithal kömür santrali yapılması için izin verilmek üzere incelemeye 
alınıyor.  Özellikle bölgemiz için turizmin geliştirilmesi için daha çok çaba harcamak ve Gemliklilerin bu gelişmeye 
hizmet etmesi teşvik edilmelidir. çok daha temiz ve ekonomik olan rüzgâr ve güneş enerjisi gibi seçenekler dururken, 
çevreye zarar vereceği açık olan bu santralin yapımından derhal vazgeçilmelidir.
Bu nedenle Gemlik’te Termik Santral yapımına ilişkin lisans başvurularının Kurumunuzca Anayasamızın 2. ve 56. 
maddeleri, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca reddedilmesini, başvuru dilekçeme 
Anayasa’mızın 74 ve 3071 sayılı yasanın 7.maddesi ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 11.maddesi ve 
söz konusu Kanun’un Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yanıt verilmesini dilerim. Saygılarımla.
Adı Soyadı            :
TC Kimlik No        :
Mesleği                   :
Adresi                     : 
Bu çağrı Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği, Doğader, Ekoder'in çağrısına deste k olmak için Ekoloji Kolektifi 
tarafından yapılmış ve tüm yurda dağıtılmıştır.  
